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Dalam Laporan Tugas Akhir ini, penulis berusaha memberikan gambaran 
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kendala yang berarti. Selain memberikan gambaran dan detail desain konstruksi, 
penulis juga memberikan perhitungan untuk Rencana Anggaran Biaya yang 
diperlukan dalam pembuatan bangunan Sumur Dalam di wilayah ini. Dengan 
adanya Rencana Anggaran biaya tersebut, nantinya kontraktor pelaksana 
pembuatan bangunan Sumur Dalam iniakan dapat mengetahui harga total yang 
dikeluarkan dalam membangun sumur dalam tersebut beserta detail-detail 
pekerjaannya. 
 






Sejalan dengan semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk di Kota 
Semarang, maka akan mengakibatkan semakin bertambahnya kawasan perumahan 
dengan lahan yang sudah tidak banyak lagi. Karena banyaknya jumlah penduduk 
ini, kebutuhan akan air bersih akan semakin meningkat. Dalam hal ini, PDAM 
sebagai penyedia dan pengelola air bersih belum dapat secara maksimal 
mendistribusikannya ke seluruh wilayah, salah satunya adalah di Kelurahan 
Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.Maka dari itu, diperlukan 
perencanaan pembuatan sumur dalam pada daerah ini karena kebutuhan air 
masyarakat sekitar untuk keperluan sehari-hari tidak dapat terpenuhi. Dalam 
perencanaan sumur dalam ini, perlu dilakukan penyelidikan geolistrik untuk 
mengetahui lapisan bawah permukaannya sehingga nanti akan dapat digunakan 
dalam pembuatan desain konstruksi sumur dalam beserta rencana anggaran biaya 
yang diperlukan. 
Dalam penyelidikan dengan menggunakan metode geolistrik diketahui 
bahwa jenis litologi lapisan akuifer ini adalah batupasir tufan yang terletak pada 
kedalaman 31,1 meter sampai 37,1 meter, dengan kedalaman total desain 
konstruksi sumur dalam ini sebesar 40 m. Desain konstruksi sumur dalam yang 
pertama rinciannya yaitu berupa pipa casing galvanis sepanjang 40 meter, pipa 
hisap sepanjang 25,5 meter, pompa submersible diletakkan pada kedalaman 26 
meter,  screen yang diletakkan secara menerus dari kedalaman 31 – 34 meter dan 
34 – 37 meter, serta gravel pack pada sumur ini diletakkan mulai pada kedalaman 
30 meter dan menerus sampai ke bawah sampai pada kedalaman 40 meter. Selain 
itu, grouting dilakukan pada bagian paling atas lapisan batuan sampai pada 
kedalaman 30 meter. Lalu, desain sumur dalam yang kedua memiliki kedalaman 
total sumur sebesar 40 m dengan panjang pipa casing 40 m dan pipa hisap 
sepanjang 25,5 m. Pompa submersiblenya diletakkan pada kedalaman 26 m tanpa 
dilakukan grouting dan pemberian gravel pack pada sumur tersebut. Lalu total 
anggaran biaya yang diperlukan dalam pembuatan sumur dalam yang pertama ini 
adalah sebesar Rp. 266.680.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam 
Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan desain sumur dalam yang kedua memiliki 
total biaya sebesar Rp. Rp. 168.099.000,00  (Seratus Enam Puluh Delapan Juta 
Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang didapat dari rencana anggaran biaya 
yang telah dibuat. 








Along with the increase of the growth population in city, it will result in 
increasing numbers of residential areas with land that is no longer free as before. 
Due to the large number of people, the need for clean water will also increase.In 
this case, PDAM as a provider and manager of the clean water can not be 
optimally distributed around the area, one of which is in the Village Mangunharjo, 
District Tembalang, Semarang City.Therefore, planning is necessary in a well 
construction in this area because the water needs of the people's daily needs can 
not be met. In planning of this well, geoelectric investigation is necessary to 
determine the subsurface layer so that later will be used in the manufacture of the 
well construction design and its budget plan required. 
In an investigation by using geoelectric method is known that this type of 
lithology of aquifer layers are breccias located at a depth of 31.1 meters to 37.1 
meters, with a total depth of the well construction design is by 40 m. Well 
construction design in which the first details in the form of casing pipe galvanized 
40 meters of suction pipe along 25,5 meters, a submersible pump is placed at a 
depth of 26 meters, which is laid out screen continuously from depths of 31-34 
meters and 34-37 meters, and gravel pack in the well is placed starting at depths 
of 30 meters and over until down to a depth of 40 meters. In addition, the grouting 
is done at the very top layers of rock to a depth of 30 meters. Then, the second 
construction design of wells have a total well depth of 40 m by 40 m long casing 
pipe and the suction pipe along 25,5 m. Submersiblenya pump is placed at a depth 
of 26 m without conducting grouting and giving gravel pack in the well. While the 
total budget required in the manufacture of the first deep well is Rp. 
266,680,000.00 (Two Hundred and Sixty-Six Million Six Hundred Eighty 
Thousand) and the design of the second wells have a total cost of Rp. Rp. 
168,099,000.00 (One Hundred Sixty Eight Million Ninety-Nine Thousand) 
obtained from the budget plan that was created. 
 
Keywords: clean water, deep wells, aquifer, well construction 
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